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диагностики между нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому 
типу и истинной гипертонической болезнью.
Второе место занимает ожирение (24,7 ± 1,5%), которое у 49 матерей 
(23,8 ± 3,0%) носило выраженный характер (III-IV степени), на третьем стоят 
заболевания мочевыделительной системы (21,1 ± 1,4%), представленные 
преимущественно хроническим пиелонефритом и/или циститом. 
Практически такое же место занимает железодефицитная анемия (19,2 ± 
1,4%), которая во всех случаях за исключением одной женщины с III 
степенью тяжести протекала в лёгкой форме.
Примерно на одном уровне по частоте стоят заболевания глаз (15,2 ± 
1,2%) и сердечнососудистой системы (13,8 ± 1,2%). Патология эндокринной 
системы выявлена у 8,3 ± 0,9% матерей и касалась преимущественно 
щитовидной железы и только в 9 случаях была связана с нарушением 
содержания сахара в крови.
Анализ показал, что у большинства матерей экстрагенитальная 
патология носила фоновый характер и чаще была клинически невыраженной 
или протекала на субклиническом уровне. Только у 86 (7,2 ± 0,7%) из 834 
матерей она явилась самостоятельным клиническим показанием, либо 
сыграла определяющую роль в выборе тактики в пользу родоразрешения 
путём операции кесарева сечения.
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Статистический анализ заболеваемости населения Белгородской 
области проведен на основании статистических сборников «Основные 
показатели деятельности медицинских организаций и состояния здоровья 
населения Белгородской области» за 2016-2018 гг., опубликованных на сайте 
ОГКУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр».
Показатель общей заболеваемости взрослого населения в 2018 году 
увеличился на 3,9%, и составил 158978,8 на 100000 взрослого населения (в 
2017 г. - 152960,6), в РФ - 146155,0.
Заболеваемость взрослого населения с диагнозом, установленным 
впервые в жизни, в 2018 году по сравнению с уровнем предыдущего года 
увеличился на 2,2% и показатель составил 53569,4 (в 2017 г. - 52396,9), в РФ
- 54503,2.
Благоприятно, что среди детей подросткового возраста (15-17 лет) 
показатель общей заболеваемости в 2018 году снизился на 4,4% и составил 
254191,5 на 100000 соответствующего населения (в 2017 г. - 265924,9), в РФ
- 224518,2. Заболеваемость детей подросткового возраста (15-17 лет) с 
диагнозом, установленным впервые, за анализируемый период снизилась на
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4,6% и показатель составил 154213,7 на 100000 соответствующего населения 
(в 2017 г. - 161591,9), в РФ - 138346,1.
Показатель общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет по 
сравнению с уровнем предыдущего года увеличился на 1,1% и составил 
189889,3 на 100000 соответствующего населения (в 2017 г. - 187834,0), в РФ
- 221104,6.
Показатель заболеваемости детей до 14 лет с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, в 2018 году увеличился на 1,6% и составил 
145961,6 на 100000 соответствующего населения (в 2017 г. - 143697,1), в РФ
- 175717,4.
Таким образом, результаты проведенного статистического анализа 
свидетельствуют о повышении общей заболеваемости населения 
Белгородской области, что требует организации и проведения различных 
оздоровительных и профилактических мероприятий среди разных 
возрастных групп населения. К таким мероприятиям, по нашему мнению, 
можно отнести систематическое проведение в семьях закаливающих 
процедур, что будет способствовать укреплению здоровья, как детей, так и 
старших членов семьи.
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Толерантность считается признаком высокого духовного и 
интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом и 
выступает как одна из целей образования. Будущий медицинский работник 
должен правильно понимать и воспринимать единство человечества, 
взаимосвязь всех и каждого, живущего на планете, понимать и уважать 
права, обычаи, взгляды и традиции других людей, не нанося вреда человеку 
и, не ущемляя его права.
Белгородская область, ставшая в силу известных обстоятельств 
областью приграничной, всегда была многонациональной. Национальный 
состав населения Белгородчины насчитывает около 100 малых и крупных 
наций и национальностей. Эта особенность национального состава области 
хорошо отражается в национальном составе студентов медицинского 
колледжа. Практически в каждой учебной группе нашего учебного заведения 
обучаются 1-3, а иногда и больше, представителей нерусской 
национальности.
На протяжении большого количества лет в колледже осуществляется 
программа формирования толерантности, уважения к людям другой веры,
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